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Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk meningkatkan aktivitas belajar 
dan hasil belajar sejarah siswa kelas XI IPA 1 SMA Muhammadiyah 1 
Karanganyar Tahun Ajaran 2015/2016, dengan menerapkan model pembelajaran 
kooperatif tipe course review horay dalam pembelajaran sejarah. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian ini 
dilaksanakan dalam dua siklus, dengan tiap siklus terdiri atas perencanaan, 
pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa 
kelas XI IPA 1 SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar yang berjumlah 46 siswa. 
Sumber data berasal dari guru, siswa, dan proses pembelajaran. Teknik 
pengumpulan data dilaksanakan dengan wawancara, observasi, tes, dan 
dokumentasi. Validitas data menggunakan teknik triangulasi, yaitu triangulasi 
data atau sumber dan triangulasi metode. Analisis data menggunakan model 
analisis interaktif. Prosedur penelitian menggunakan model PTK Siklus yang 
dikembangkan oleh Suharsimi Arikunto (Planning, Action, Observing, Reflecting).  
Hasil penelitian menunjukkan guru dapat menerapkan pembelajaran 
sejarah dengan model pembelajaran kooperatif tipe course review horay, sehingga 
proses pembelajaran berjalan dengan baik. Penerapan model pembelajaran 
kooperatif tipe course review horay dalam pembelajaran sejarah dapat 
meningkatkan aktivitas belajar dan hasil belajar sejarah siswa kelas XI IPA 1 
SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar. Hal itu terbukti dari persentase rata-rata 
nilai pencapaian indikator aktivitas belajar siswa pada prasiklus sebesar 65,68% 
meningkat menjadi 72,95% pada siklus I dan pada siklus II meningkat lagi 
menjadi 80,98%. Persentase ketuntasan hasil belajar siswa pada prasiklus sebesar 
54,35% meningkat menjadi 73,91% pada siklus I dan pada siklus II meningkat 
lagi menjadi 82,61%. 
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The aim of this research is to improve learning activity and students’ 
learning results in History toward XI IPA 1 students of SMA 1 Muhammadiyah 
Karanganyar in the academic year 2015/2016 by implementing cooperative 
learning model course review horay type on the subject of History. 
This research is a classroom action research (CAR). It was conducted in 
2 cycles, and each cycle consists of planning, implementation, observation and 
reflection. The subject of the research was XI IPA 1 students of SMA 
Muhammadiyah 1 Karanganyar which consists of 46 students. The source of data 
came from teachers, students and learning activity. Techniques of collecting data 
used in this research were interview, observation, test and documentation. The 
validity of data was conducted by using triangulation method, which were data or 
source triangulation and method triangulation. The data were analyzed by using 
interactive analysis model. The procedure of this research was based on classroom 
action research developed by Suharsimi Arikunto (Planning, Action, Observing, 
Reflecting). 
The result of the research reveals that teachers are able to implement 
cooperative learning model course review horay type on the subject of History so 
that the learning activity can run well. The implementation of cooperative learning 
model course review horay type on the subject of History can improve the 
learning activity and students’ learning results toward XI IPA 1 students of SMA 
Muhammadiyah 1 Karanganyar. This is evident from the average percentage of 
the value of the achievement of indicators of student learning activity in pre-cycle 
was 65,68%, increasing to 72,95% in cycle I, and in cycle II was increasing to 
80.98%. The percentage of students’ passing the test in pre-cycle was 54.35%, 
increasing to 73.91% in cycle I, and in cycle II was increasing to 82.61%. 
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